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Resumen: El artículo es el resultado de un trabajo de investigación cuyo objetivo era medir 
la influencia de los descuentos en las compensaciones de los trabajadores para disminuir el 
comportamiento de la tardanza en los trabajadores (absencia). En la investigación, se aplicó 
econometría para medir la correlación entre las variables estudiadas y establecer un modelo 
que prediga el comportamiento de la tardanza después de la aplicación del descuento en la 
compensación económica del trabajador. Los resultados demostraron que los descuentos en 
la compensación económica tienen una débil influencia para disminuir las tardanzas de los 
trabajadores. Finalmente el modelo econométrico permitió lograr una aproximación de los 
minutos efectivos de asistencia que laborará el trabajador; esto debido a la existencia de una 
inferencia fuerte por parte de las necesidades del trabajador en las decisiones futuras que 
afectan incrementando o disminuyendo la tardanzas en el trabajador. 
Abstract: The article is the result of a research whose objective was to measure the 
influence of discounts on workers 'compensation to reduce the behavior of workers' 
tardiness (absences). In the research, econometrics was applied to measure the correlation 
between the studied variables and to establish a model that predicts the behavior of the 
delay after the application of the discount in the worker's economic compensation. The 
results showed that the discounts in the economic compensation have a weak influence to 
reduce the delays of the worker. Finally the econometric model allowed obtaining an 
approximation of the effective minutes of attendance that will work. This is due to the 
existence of a strong inference by the worker's needs in future decisions that will affect the 
increase or decrease of the worker's tardiness. 
Key words: Discounts, economic compensation, tardiness, worker. 
Realidad problemática. 
La tardanza en los trabajadores es uno de los problemas laborales actuales y las 
empresas son cada vez más conscientes y aplican sanciones como descuentos para 
disminuir o eliminar este comportamiento. Este problema puede deberse a razones como la 
falta de planificación de la empresa por contratar personas que debido a la ubicación de su 
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domicilio no pueden llegar temprano por cuestiones personales o externas. Pero a pesar de 
ello se podría decir que los trabajadores planifican y responsablemente  tratan de llegar a 
tiempo al trabajo diariamente. Sin embargo las tardanzas producen pérdidas en la 
productividad, generan costos y afecta la buena imagen de la empresa. Las tardanzas 
contantes en los trabajadores forman una cadena que finaliza en una mala atención al 
cliente interno, externo y proveedores. Quienes lo perciben como un maltrato por parte del 
personal de la empresa al no ser atendidos a tiempo. 
La tardanza o ausencia o “absencia” del trabajador dentro del puesto de trabajo es 
un comportamiento nocivo y si no se modifica; se convierte en continuo y progresivo en los 
trabajadores. Debido a que genera decrecimientos en la producción y/o sobrecarga el 
trabajo disponible entre los compañeros de trabajo. Este puede convertirse en una molestia 
no solo para los compañeros de trabajo que tienen que soportar estas ausencias y genera en 
otros, efectos como “la parálisis  por análisis” en los trabajadores que tratan de entender 
como una persona con este tipo de comportamiento no se le sanciona de una forma drástica 
para corregir su conducta de tardanza, solo tratar de entender o discutir este problema, 
genera pérdida de tiempo, disminuyendo su productividad y que termina afectando a la 
organización entera. 
El tratar de entender la absencia resulta ser un efecto de la insatisfacción de los 
trabajadores con el puesto para el que fueron contratados. Se puede notar en los 
trabajadores que muestran comportamientos iniciales como perder tiempo, seguidamente 
aparecen las tardanzas, después las ausencias y finalmente el abandono del puesto de 
trabajo. Todos estos comportamientos en los trabajadores son considerados absencia del 
trabajador; ya que dentro de una evaluación de desempeño sobre la asistencia del 
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trabajador; si este no se encontraba en su puesto de trabajo dentro del horario programado o 
contratado se debe considerar “absencia” del trabajador. 
Por motivos de cuidar la imagen y estilo de la organización que participó en la 
investigación se decidió no escribir su nombre y se inició formulando una hipótesis general: 
Los descuentos en la compensación económica de los trabajadores si tuvo impacto para 
disminuir las tardanzas en una empresa de servicios de Lima Metropolitana. Desde Octubre 
del 2015 a Noviembre del 2016. 
Y dos hipótesis específicas: 
 La primera: El porcentaje de descuento aplicado a la compensación económica 
de los trabajadores si fue una sanción administrativa eficaz para disminuir las 
tardanzas en una empresa de servicios de Lima Metropolitana. Desde Octubre 
del 2015 a Noviembre del 2016  
 La segunda: La mayor parte de los trabajadores disminuyeron las tardanzas 
debido a la aplicación del descuento en la compensación económica como una 
sanción administrativa eficaz para disminuir las tardanzas en una empresa de 
servicios de Lima Metropolitana. desde Octubre del 2015 a Noviembre del 
2016. 
Nuestra investigación en esta empresa se desarrolló durante el periodo de 14 meses 
y contó con la participación de treinta (30) trabajadores quienes son la población laboral 
total de la empresa y gracias al apoyo de las autoridades de la organización  quienes 
proporcionaron la información necesaria dentro de las que se destaca el registro de las 
tardanzas, los descuentos económicos realizados a los trabajadores, los registros de 
asistencias, así como también el permitirnos realizar una encuesta para profundizar sobre 
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esta investigación y la opinión que tienen los trabajadores respecto al tema de las tardanzas 
y su percepción sobre que las causa. Y se formuló un objetivo general: 
Determinar los impactos de los descuentos en la compensación económica de los 
trabajadores como una sanción administrativa eficaz para disminuir las tardanzas en una 
empresa de servicios de Lima Metropolitana. Desde Octubre del 205 a Noviembre del 206. 
 Y dos objetivos específicos: 
 Determinar si el porcentaje de descuento aplicado a la compensación económica de 
los trabajadores, fue una sanción administrativa eficaz para disminuir las tardanzas 
en una empresa de servicios de Lima Metropolitana. Desde Octubre del 2015 a 
Noviembre del 2016. 
 Determinar el porcentaje de trabajadores que disminuyeron las tardanzas debido a la 
aplicación del descuento en la compensación económica como una sanción 
administrativa eficaz para disminuir las tardanzas, en una empresa de servicios de 
Lima Metropolitana. Desde Octubre del 2015 a Noviembre del 2016. 
 
Se identificó que solo el 63.33 % de los  trabajadores de la empresa, mantienen este 




octubre noviembre diciembre Enero  Febrero  marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre 
Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos 
Trabajador 1 31 0 19 47 47 49 156 138 50 100 156 0 78 0 
Trabajador 2 69 315 279 334 376 389 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trabajador 3 15 54 0 12 84 107 113 116 68 36 103 0 0 0 
Trabajador 4 34 199 0 200 384 245 396 273 446 213 212 261 80 141 
Trabajador 5 0 0 14 43 23 55 29 22 75 91 147 108 47 114 
Trabajador 6 34 43 103 42 0 123 98 0 379 163 143 161 197 219 
Trabajador 7 0 9 0 14 43 64 11 75 49 4 97 0 47 205 
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Trabajador 8 0 12 13 69 70 88 29 0 129 158 129 101 18 259 
Trabajador 9 39 87 169 206 165 243 326 359 82 621 381 360 343 250 
Trabajador 10 3 88 147 0 152 87 207 289 218 276 289 424 176 675 
Trabajador 11 149 270 336 0 470 564 503 194 521 464 414 676 361 241 
Trabajador 12 25 2 16 0 34 87 52 62 0 0 14 0 0 0 
Trabajador 13 9 151 265 0 212 66 352 232 626 441 317 98 192 190 
Trabajador 14 0 8 9 0 4 35 29 13 9 27 4 0 14 0 
Trabajador 15 0 31 80 0 6 69 104 121 99 130 105 174 169 609 
Trabajador 16 18 0 0 0 413 404 55 127 462 801 823 661 498 0 
Trabajador 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 7 0 
Trabajador 18 0 0 0 0 0 0 0 0 152 188 251 0 212 164 
Trabajador 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 26 0 
Tabla 1. Cuadro de indicadores de minutos perdidos por mes de cada trabajador, desde 
Oct-2015 a Nov-2016. 
Elaboración propia. 
 
Con los minutos registrados y los importes descontados, se realizó un análisis 
económico de las ausencias de los trabajadores en la organización. En la tabla 2 se puede 
observar las tardanzas registradas y acumuladas en la organización durante los 14 meses. 
En el mes de julio del 2016;  se puede observar un pico de 3,718 minutos registrados de 
tardanza, esto es aproximadamente 62 horas en tardanzas. Generando en perdida para la 
empresa de 1,249 soles. 
Meses / Año Minutos tardanza 
Importe descontado  
(soles) 
oct-15 426.00 108.36 
nov-15 1,269.00 402.97 
dic-15 1,450.00 564.58 
ene-16 967.00 183.73 
feb-16 2,483.00 716.22 
mar-16 2,675.00 624.35 
abr-16 2,460.00 776.29 
may-16 2,021.00 573.32 
jun-16 3,370.00 1,167.97 
jul-16 3,718.00 1,249.16 
ago-16 3,614.00 1,108.34 
sep-16 3,024.00 760.54 
oct-16 2,465.00 725.24 
nov-16 3,067.00 999.61 
Total  27,159.36 8,553.48 
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  Tabla 2. Minutos registrados acumulados de tardanza de los trabajadores y el total de 
importe en soles descontados por tardanza. 
Elaboración propia. 
 
La tabla 2 también muestra que desde octubre del 2015 hasta noviembre del 2016 la 
empresa registró un total de 27,160 minutos registrados de tardanza aproximadamente con 
una pérdida económica para la empresa de 8,553.48 soles. Nos referimos a perdida debido a 
que a pesar que se realice estos descuentos en la compensación económica del trabajador; el 
tiempo perdido por el trabajador es irrecuperable debido a que las oportunidades y 
situaciones que se presentan en un momento del tiempo no son recuperables o no se pueden 
repetir en un tiempo futuro.  
El gráfico 1 muestra que el comportamiento de la absencia del trabajador tiene una 
tendencia creciente cuyo máximo pico es alcanzado en Julio del 2016, esta tendencia 
plantea no solo el problema actual de muchas empresas, sino también una de las hipótesis 
de nuestro estudio: Los descuentos en la compensación económica de los trabajadores si 
tuvo impacto para disminuir las tardanzas en una empresa de servicios de Lima 
Metropolitana,  desde Octubre del 2015 a Noviembre del 2016. Nosotros nos preguntamos: 
¿si la sanción no es efectiva para controlar la absencia del trabajador en su puesto; que 
motiva al trabajador a continuar e incrementar los minutos de tardanza a pesar que se le está 








En este gráfico se puede observar la tendencia creciente de los minutos de tardanza 
registrados en la empresa. Aunque la tendencia en los meses de enero, mayo y octubre del 
2016 muestra una caída esta es una paradoja frente al efecto que se busca con los 
descuentos por tardanza y aunque en algunos trabajadores parece disminuir este 
comportamiento esta continúa creciendo. 
Durante nuestra investigación encontramos muchos estudios que determinaron no solo los 
efectos de la tardanza, sino también en cómo esta afecta el desempeño laboral. Aquí 
citamos algunas de ellos. Rosse, J. (1983) indica en su tesis “Patterns of withdrawal 
behaviors” que el comportamiento de retrasos  o tardanzas en el trabajador progresan  de 
modo que inician como tardanzas, pasan a la ausencia y después a la rotación. Jamal, M. 
(1984), en el desarrollo de su tesis titulado “Job stress and job performance controversy: 
an empirical assessment” examinó la relación entre el stress en el trabajo,  el desempeño en 

































oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16
Minutos tardanza 108.36 1,269.00 1,450.00 967.00 2,483.00 2,675.00 2,460.00 2,021.00 3,370.00 3,718.00 3,614.00 3,024.00 2,465.00 3,067.00
Importe descontado (soles) 426.00 402.97 564.58 183.73 716.22 624.35 776.29 573.32 1,167.97 1,249.16 1,108.34 760.54 725.24 999.61
Análisis de los minutos de tardanza y  los costos economicos 
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canadiense en la costa este. Usó para este estudio regresión múltiple, coeficientes de 
correlaciones curvilíneas y correlación canonical llegando a concluir que el compromiso 
profesional y organizacional de los empleados moderó  la relación entre el estrés y el 
desempeño. Finalmente Leigh and Lust (1988) en su tesis “Determinants of employee 
tardiness” usan la técnica econométrica Tobit para investigar la correlación de la tardanza 
en el trabajo en una larga muestra nacional de trabajadores. La evidencia encontrada indica 
que el matrimonio y los años de experiencia en el trabajo tienen negativos y significativos 
efectos sobre la tardanza de profesionales, administradores y personas, quienes viajan 
largas distancias al trabajo reportando tardanzas que continúan incrementando y con una 
tendencia creciente y sin embargo no pudieron correlacionar que la tardanza este 
correlacionada con el absentismo. 
La investigación tuvo un diseño longitudinal, en ella se observaron los índices de 
asistencias, tardanzas y la disminución en las compensaciones de los trabajadores dentro de 
los meses de Octubre del 2015 hasta Noviembre del 2016. Para medir este tipo de impactos, 
generalmente se utilizan las técnicas econométricas de series de tiempo. Basándonos en la 
investigación Ken, Peters, Tomlinson (2003) se obtuvieron tuvieron indicios para aplicar la 
metodología econométrica correcta. En la investigación se aplicó primero la prueba de 
Dickey Fuller para determinar la estacionalidad de las variables en datos de series de 
tiempo, esta prueba determina que el comportamiento del trabajador es estacionario o 
constante en el tiempo lo que permitiría predecir su comportamiento, segundo el análisis de 
correlación para comprobar el grado de relación que existe entre la variable descuento en la 
compensación por tardanza en un mes anterior sobre los minutos que laboró el trabajador 
en el mes siguiente. Y finalmente el análisis de regresión para determinar un modelo 
econométrico que estime de acuerdo a la aplicación del descuento;  los minutos que 
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efectivamente laborara en el mes siguiente luego de la aplicación del descuento por 
tardanza. Para ello se estableció el siguiente modelo econométrico: 
𝑌0 = 𝐶 – 𝛽 X + 𝑒𝑡 
𝑌 = 𝒇 (𝑩 X) 
Dónde:  
𝑌 : Minutos efectivos laborados por el trabajador en el mes siguiente de evaluación. 
𝐶: Son las compensaciones económicas del trabajador dentro del mes que se evalúa. 
𝛽 : Porcentaje por minutos de tardanza aplicado a la compensación del trabajador dentro 
del mes que se evalúa. 
𝑋: Minutos de tardanza registrados dentro del mes que se evalúa al trabajador. 
𝑒𝑡: Es el error típico. 
 
De acuerdo a estos dos modelos se desarrolló la siguiente modelación, es decir que 
se tuvo que modificar los modelos originales, como se verá a continuación en el primer 
modelo se tiene los minutos laborados que es igual a la compensación económica de 
acuerdo al mes que evalúa menos la aplicación del porcentaje multiplicado por los minutos 
de tardanza registrados dentro de ese mes. En el segundo modelo se puede observar que los 
minutos que labora en siguiente mes deben ser igual a la compensación del mes anterior 
(donde se aplicó el descuento por tardanza); en este segundo modelo se trata de demostrar 
el efecto del descuento por compensación por tardanza en el mes anterior sobre los minutos 
que efectivamente labora en el siguiente mes.  
𝑇0: 𝑌0 = 𝐶0 − 𝐵0 𝑋0 +  𝑒𝑡 
𝑇1: 𝑌1 = 𝐶0 − 𝐵0 𝑋0 + 𝑒𝑡  → 𝑌1 = 𝐵0 𝑋0 




𝑇𝑛: 𝑌𝑛 = 𝐶𝑛−1 − 𝐵𝑛−1𝑋𝑛−1 +  𝑒𝑡 → 𝑌𝑛 = 𝐵𝑛−1𝑋𝑛−1 
 
Los resultados del análisis de correlación de Pearson entre Minutos efectivos 
laborados por el trabajador en el mes siguiente de evaluación con la compensación con 
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descuento por tardanza en el mes evaluado concluyeron que  de los diecinueve (19) 
trabajadores que llegan tarde. Dieciséis (16) de los trabajadores tienen correlación positiva, 
es decir si hay significancia,  excepto en los trabajadores 7, 11, 12 y 19 que salen negativas, 
esto significa que se correlacionan en sentido inverso, esto significa que mientras mayor 
cantidad de minutos de tardanza, menor cantidad de minutos efectivamente laborados en el 
siguiente mes que se evalúa su tardanza. En la siguiente tabla,  se puede observar los 
resultados de la correlación. 
Trabajadores Correlación. 
Trabajador 1 0.236 
Trabajador 2 0.706 
Trabajador 3 0.293 
Trabajador 4 0.294 
Trabajador 5 0.714 
Trabajador 6 0.092 
Trabajador 7 -0.275 
Trabajador 8 0.407 
Trabajador 9 0.125 
Trabajador 10 0.761 
Trabajador 11 -0.076 
Trabajador 12 -0.312 
Trabajador 13 0.064 
Trabajador 14 0.135 
Trabajador 15 0.839 
Trabajador 16 0.812 
Trabajador 17 0.084 
Trabajador 18 0.493 
Trabajador 19 -0.125 
Tabla 3. Resultado de correlación por cada trabajador. 
Elaboración Propia. 
 
En la tabla Nro 3. Se muestra el resultado del análisis, que en la mayor parte de los 
trabajadores los descuentos en la compensación tienen una correlación positiva sobre las 
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tardanzas. Sin embargo algunos de ellos muestran correlación negativa, lo que significa que 
la aplicación del descuento en ellos influye de manera inversa, es decir incrementando las 
tardanzas. 
 
Los resultados de  los análisis de regresión aplicado a cada uno de los 19 
trabajadores aquí también se aplicó la prueba de t-student para contrastar la hipótesis dando 
como resultado que 8  de los 19 trabajadores, que representan el 26.67 % de la población 
dentro de todos los que llegan tarde no generan correlación;  debido a esto evidencian que 
los descuentos por tardanza no disminuyen el comportamiento en el trabajador.  También se 
concluye que 3 de los 19 trabajadores que representan el 13.33% dio una correlación 
negativa, lo que suponemos que la aplicación de los descuentos en la compensación por 
minuto de tardanza no disminuyen si no aumentan la cantidad de minutos de tardanza para 
los siguientes periodos. Como se observa a continuación se obtuvieron 19 modelos 
econométricos que predicen la asistencia de cada uno de los trabajadores en el siguiente 
mes a través del descuento en la compensación por tardanza del mes evaluado: 
Trabajador 1: 𝒀𝑻𝟏 = 𝟗, 𝟑𝟗𝟏. 𝟗𝟎𝟗 + 𝟏, 𝟎𝟗𝟕  𝑿𝟎 + 𝑒
𝑡  
Trabajador 2: 𝒀𝐓𝟐 = 𝟑𝟒𝟖𝟖, 𝟔𝟒𝟓 + 𝟒, 𝟗𝟖𝟑  𝑿𝟎 + 𝑒
𝑡  
Sin embargo, las pruebas realizadas en los modelos demuestran que estos no 
predicen exactamente la cantidad de minutos efectivamente laborados después de aplicado 
el descuento en la compensación. Permiten realizar una estimación aproximada, lo que nos 
lleva a concluir que existen otros factores que influyen directamente en el comportamiento 
del trabajador con respecto a las tardanzas. 
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Aplicando el valor estadístico de prueba para contrastar la hipótesis general a los 
diecinueve trabajadores que representan el 63.33% de la población laboral de u. Se na 
empresa de servicios de Lima Metropolitana, concluyó que solo 7 de los 19 superan el valor 
tabular de la distribución con dos grados de libertad, por lo que para ellos la hipótesis nula 
es rechazada por lo cual  se acepta la hipótesis alternativa. Si la hipótesis nula es rechazada, 
esto significa que los descuentos en la compensación de los trabajadores, si son eficaces 
como una sanción administrativa para disminuir las tardanzas en una empresa de servicios 
de Lima Metropolitana. Desde Octubre del 2015 hasta Noviembre del 2016. Sin embargo 
12 de ellos no superan el valor tabular de la distribución, por lo que parar ellos la hipótesis 
alternativa es rechazada y se acepta la hipótesis nula, esto significa que los descuentos en la 
compensación de los trabajadores, no son eficaces como una sanción administrativa para 
disminuir las tardanzas.  
Finalmente los resultados del análisis de Dickey Fuller para medir la 
estacionariedad de las variables concluye que para todos los trabajadores excepto para los 
trabajadores 7 y 19, la tendencia de los minutos de asistencia registrados durante el periodo 
de estudio de octubre 2015 a Noviembre del 2016 indica que no son estacionarias (es decir 
no se puede predecir el comportamiento ya que este cambia mucho durante el tiempo de 
estudio). Sin embargo, para los trabajadores 7 y 19, el análisis Dickey-Fuller  demuestra 
que existe una tendencia de los  minutos de asistencia registrados durante el periodo de 




Gráfico 2. Comportamiento del trabajador 1 en minutos efectivamente laborados a lo 
largo de los meses. 
Elaboración propia. 
 
En el gráfico Nro. 2 El trabajador 1 muestra cómo se modifica a lo largo de los meses la 
cantidad de minutos laborados, se calculó el total de minutos laborados en un mes que es de  
12,480 y conforme pasan los meses se observa en el trabajador 1 tiene descensos sobre los 





Sobre la primera hipótesis alternativa se concluye que la correlación entre  la 
variable porcentaje por minutos de tardanza registrados en el mes que se evalúa y la 
variable minutos efectivos laborados en el siguiente mes que se evalúa no es significativa, 
debido a que para el 40% de los trabajadores, la correlación es negativa o no existe 
correlación. Por tanto si para la mayoría de los trabajadores el descuento en la 
compensación por tardanza no funciona. A pesar que el porcentaje por minutos de tardanza 
registrados en el mes que se evalúa.  No son los mismos para todos, esta no genera una 
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disminución de los minutos de tardanza registrados en el siguiente mes que se evalúa a los  
trabajadores. 
Sobre la segunda hipótesis alternativa se concluye que el 40% de los trabajadores no 
superaron el valor tabular de la distribución con dos grados de libertad. Si la población 
laboral que llega tarde son el 63.33%. Y el 40% representa la mayor parte de la población 
laboral que llega tarde por consiguiente la hipótesis la nula se acepta. Por tanto, la mayor 
parte de los trabajadores no disminuyeron las tardanzas debido a la aplicación del 
descuento en la compensación económica como una sanción administrativa eficaz para 
disminuir las tardanzas en una empresa de servicios de Lima Metropolitana, desde Octubre 
del 2015 a Noviembre del 2016.  
Las conclusiones de la investigación muestra la existencia de anomalías en el 
comportamiento regular de los trabajadores tales como:  Solo 3  trabajadores que representa 
el 10% de la población laboral al aplicarse el descuento en la compensación por tardanza 
genera una disminución de los minutos efectivamente laborados en el mes siguiente de 
evaluación y 9  trabajadores que representan el 30% de la población laboral al aplicarse el 
descuento en la compensación no disminuye los minutos de sus tardanzas. Estas dos 
anomalías muestran que los trabajadores durante el periodo de evaluación no son afectos al 
descuento en la compensación por tardanza y llegan tarde por cuestiones personales que no 
pueden ser comprendidas dentro del análisis estadístico. Con el objetivo de conocer los 
motivos personales de los trabajadores y entender aún más los dos últimos resultados, se 
desarrolló una encuesta una empresa de servicios de Lima Metropolitana, a solo 26 
trabajadores de los 30 trabajadores. Y estos fueron los resultados: La población laboral de 
la empresa está constituida en 73.1%  por varones y un 26.9% por mujeres. La edad de los 
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trabajadores está en un rango de 19 a 53 donde la edad promedio es 38 años. El 53.8% 
trabaja más de 5 años en la empresa. El 57% de los trabajadores considera opina que es 
algo malo las tardanzas en la empresa. El 73.1% declara haber llegado tarde alguna vez. El 
46.2% declaro que llega 1 tarde una vez al mes. Sobre los motivos por que llegan tarde la 
mayor parte respondió por causa del tráfico, o que viven alejados del trabajo, por motivos 
laborales como comisiones, casos de fuerza mayor, atender a sus familiares, no tienen con 
quien dejar a sus hijos, se levantan tarde.  La evidencia que se presenta sugiere que diversos 
motivos tanto personales como externos crean condiciones para que los trabajadores 
lleguen tarde a pesar que la aplicación del descuento.  
Recomendaciones 
1. Se recomienda que al momento de realizar una contratación de personal, debe 
tomarse en cuenta muchas veces la lejanía de la vivienda del candidato para el 
puesto vacante en la empresa, debido a que evidencia presentada en la investigación 
que sugiere, que a pesar de que la persona pueda tener responsabilidad de llegar 
temprano, encuentra conflictos con sus necesidades personales. 
2. Se recomienda que en las organizaciones los descuentos por tardanzas sean de 
acuerdo al monto de compensación que recibe el trabajador, para que de esta manera 
se disminuya de manera efectiva el comportamiento de la tardanza y lo extinga en el 
tiempo. Sin embargo los investigadores están de acuerdo que los motivos por los 
cuales los trabajadores llegan tarde, muchas veces no tienen que ver con las 
compensaciones económicas si no definitivamente a temas personales y externos 
que enfrentan los trabajadores. 
3. Finalmente se recomienda se investigue, si los premios o los incentivos económicos 
pueden ayudar a reducir y a eliminar este comportamiento. Así como también medir 
la satisfacción de los trabajadores en las organizaciones y considerar el factor 
motivación para el puesto que desempeñan y  ampliar el estudio para determinar la 
personalidad de los trabajadores en las organizaciones a los que les afecta o no les 
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afecta los descuentos en sus compensaciones, estudiar los rasgos de personalidad de 
cada uno y los motivos personales por las que el trabajador no modifica su 
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